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G o d iš n j a  s k u p š t in a  Prijedlog za Međunarodnu
Jugoslavenskoga muzeološku radionicu ICOM-a u
nacionalnoga komiteta ICOM-a Zagrebu
Godišnja skupština Jugoslavenskoga nacional- 
noga komiteta ICOM-a održana je 14. travnja 1989. u 
Muzeju za umjetnost i obrt, gdje mu je od studenoga 
1986. novo sjedište. Skupštini je prisustvovalo 20 
članova (od 52 aktivna člana JNK ICOM-a) i jedan 
gost. Budući da nije prisustvovala natpolovična veći- 
na članova, prihvaćeno je da se do početka rada pri- 
čeka pola sata, odnosno uz pristanak svih prisutnih 
odlučeno je da se u Pravilnik o radu JNK ICOM-a 
unese izmjena -  da se u navedenom slučaju do po- 
četka rada Skupštine čeka samo pola sata umjesto 
jednog sata, kako je bilo do sada.
Sve prisutne pozdravili su Maja Juras, predsjed- 
nica JNK ICOM-a, i Vladimir Maleković, direktor Mu- 
zeja za umjetnost i obrt. Nakon što je prihvaćen 
predloženi dnevni red sastanak je nastavljen prema 
utvrđenom redoslijedu.
Podnesen je izvještaj o radu i financijski izvještaj, 
koji su prihvaćeni bez primjedaba. Poseban interes 
članova bio je za točku dnevnog reda o prisustvo- 
vanju Generalnoj konferenciji ICOM-a u Hagu. Kako 
je interes članova bio razumljivo velik, a raspoloživa 
financijska sredstva uobičajeno mala, odlučeno je da 
JNK ICOM organizira stručno putovanje u Nizozem- 
sku (za održavanja te konferencije) za sve zainteresi- 
rane muzejske radnike, u suradnji s putničkom agen- 
cijom "Dalmacijaturist”, čija je ponuda prihvatljiva.
Skupštini je podnesen izvještaj o stanju članstva 
te obavijest o visini članarine, koja u 1989. godini iz- 
nosi 35 USD za individualno, a 290 USD za institucio- 
nalno članstvo.
U programu rada za 1990. godinu te u zahtjevi- 
ma za financiranje i dalje su tiskanje ICOM-ova Statu- 
ta i brošure ”Code of Professional Ethics”. Predvi- 
đeno je da se nastavi i akcija za izbor muzeja godine 
u Jugoslaviji, u sklopu natječaja za izbor evropskog 
muzeja godine, za koji je već izrađen Pravilnik o radu.
M.
U vremenu od 2. do 6. svibnja 1989. radila je u 
Zagrebu, u Muzejsko-galerijskom centru, radna gru- 
pa koju je sačinjavalo pet članova ICOM-ova Me- 
đunarodnoga komiteta za muzeologiju (ICOFOM), 
među njima i predsjednik dr. Vinoš Sofka. Grupa je 
imala zadatak da izradi prijedlog sadržaja rada i nači- 
na funkcioniranja Međunarodne muzeološke radioni- 
ce koja bi imala sjedište u Zagrebu.
Radionica je zamišljena kao mjesto okupljanja 
muzejskih stručnjaka iz cijelog svijeta, a rad u njoj te- 
kao bi u okviru jedne teme vezan uz neko od aktual- 
nih pitanja u muzeologiji. Svi prisutni trebali bi aktiv- 
no sudjelovati bilo teoretskom razradom bilo de- 
monstracijom praktične primjene rješenja za po- 
stavljeno pitanje. Osobito važan rezultat rada bila bi 
tematska publikacija koja bi obrađujući svake godine 
drugu temu, poslužila kao korisna informacija za 
stručnjake i kao udžbenik za početnike.
Za sada još nisu definirani izvori i mehanizam fi- 
nanciranja, ali je naznačeno da bi dio troškova snosio 
domaćin, a dio zainteresirane muzejske institucije 
koje su ili članovi ili su u vezi s komitetom za muzeo- 
logiju. Radna grupa bi na svom sljedećem sastanku 
trebala dati dovršen prijedlog.
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